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V diplomskem delu sem se osredotočila na turizem in turistično fotografijo. V prvem delu 
diplomskega dela sem prek turistične fotografije raziskovala naravo in vedenje turista ter 
njegovo uporabo fotografskega medija. Zanimal me je vpliv turističnega pogleda na fotografsko 
vedenje, ki se kaže v ponavljajočih se, neizvirnih, neindividualnih in zaigranih turističnih 
fotografijah turistov pred znamenitostmi. Prek zgodovine in razvoja turizma ter vernakularne 
fotografije sem izluščila značilnosti turističnih fotografij in razvoj turista kot fotografa. Temo 
sem raziskovala tudi s pomočjo analiz fotografij fotografov, ki se ukvarjajo s podobnimi 
vsebinami. Drugi del naloge pa sem namenila analizi praktičnega dela, ki razlaga izbiro teme 
in začetne ideje projekta. V nadaljevanju sem pojasnila metode dela in predstavila rezultate. 
Končni izdelek lahko razumemo kot hibrid med turističnim vodnikom in družinskim 
fotoalbumom. Namen interaktivnega vodnika, ki nas prek izmišljenih znamenitosti vodi po 
mestu, je kritika naivnega človekovega vedenja, ki slepo sledi in ponavlja za drugimi, hkrati pa 










The focus of my BA thesis is mostly on tourism and tourist photography. I explored the nature 
and tourist behaviour through tourist photography and his use of photographic medium. I was 
interested in how the tourist gaze affects photographic behaviour, resulting in repetitive, 
unoriginal, common and performed photos of tourists in front of tourist attractions. Through 
the history and evolution of tourism and vernacular photography I extracted the main 
characteristics of tourist images and the evolution of the tourist itself as a photographer. I also 
investigated the topic through analysis of other photographers, dealing with a similar content. 
The second part I dedicated to analysis of the practical work, which explains why this topic was 
chosen and the beginning ideas for the project, continuing with the methodology and 
concluding results. The final project can be perceived as a combination of tourist guide and the 
family photo album. The intentions of the interactive book, guiding us through made-up 
attractions is to criticize the naïve touristic nature, following everything that is told, copying 
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1. UVOD  
 
Fotografija danes predstavlja enega izmed najpomembnejših delov turistične prakse. Preprosto 
si ne moremo predstavljati, da bi na potovanje odšli brez fotoaparata in ne bi zajeli vseh 
čudovitih počitniških trenutkov. Turisti so fotografsko zelo aktivni in motivirani, saj jih vodi 
želja po obiskovanju in fotografiranju točno določenih krajev, ki so jih nekje že videli. 
Navsezadnje so te fotografije dokaz, da smo nek kraj res obiskali. Z mišljenjem nisi 
fotografiral, nisi videl se turisti podajo na potovanja, kar pomeni, da bo prav vsak kotiček 
dokumentiran in ne bo mogel pobegniti objektivu turistovega fotoaparata. Ker pa fotografije 
turističnih destinacij same po sebi niso dovolj zanimive, jih popestrijo osebni vložki naših 
sopotnikov. Rezultat potovanja tako postane neskončna količina zelo podobnih fotografij – 
družine, prijatelji in drugi sopotniki, ki pozirajo pred različnimi atrakcijami. Fotografiranje je 
prava gledališka igra, namenjena igranju teles, kjer se redno menjavajo kulise – ozadje, ki pa 
navsezadnje sploh ni pomembno. 
 
Najbolj me je pritegnila prav ta navideznost in uprizarjanje. Zanimala me je teatralna narava 
turizma in turistične fotografije, ki jo skoraj lahko razumemo kot režirano. Raziskovala sem 
tudi, kaj želijo turisti s fotografijami izraziti in kakšno družbeno vlogo imajo. Zanimalo me je, 
ali lahko fotografijam v svoji vsakdanjosti in izumetničenosti dodamo vsaj kanček 
edinstvenosti ali drugačnosti. Pritegnilo me je tudi splošno turistično vedenje, ki od človeka ne 
zahteva veliko razmišljanja oz. aktivnosti. Celoten mehanizem turizma je usmerjen na potnike, 
ki brez zaznavanja okolice hodijo naokoli, slepo sledijo vodnikom ali bulijo v turistične vodnike 
in druge preglednice. Zato sem to pasivnost raziskovala tudi v projektnem delu, katerega namen 
je kritičen pogled na turistično fotografsko in sociološko vedenje. Vedenje, ki bi bilo zunaj 
turističnega mehurčka nesprejemljivo ter ujeto v kalup navidezne resničnosti in individualnosti.  
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2. RAZVOJ IN ZGODOVINA TURIZMA 
2.1 TURIZEM 
 
Turizem lahko opredelimo kot “aktivnost ljudi, ki potujejo zaradi sprostitve, posla in iz drugih 
namenov v kraje zunaj njihovega kraja bivanja, in kot aktivnost ljudi, ki ostajajo v drugem kraju 
ne več kot leto dni”1. 
Turizem je aktivnost, ki se največkrat izvaja v prostem času, ki pa ga razumemo kot nasprotje 
službe, ki predstavlja prisilo in velja kot nujnost za preživetje. Zato je prosti čas tisti čas, ko 
lahko uživamo in se sprostimo. Tudi turizem je aktivnost, ko izražamo potrebo po užitku in 
sproščanju. Značilno je, da s turizmom nagradimo sami sebe za ves trud, ki ga opravljamo v 
neprostem času.2 
Eden pomembnejših elementov turizma so gotovo turistične znamenitosti. Ker so s svojo 
privlačno pokrajino, aktivnostmi in doživetji nepogrešljivi del turističnih destinacij, 
predstavljajo tudi pomemben motiv za turistična potovanja. Splošna definicija znamenitosti 
pravi: “Znamenitost je prostorsko zaokroženo območje ali dogodek, ki je zanimiv za 
obiskovalce in se uporablja v turistične in/ali poučne namene ne glede na čas vzpostavitve in 
primarni namen.”3 Znamenitosti morajo biti osupljive, posebne, edinstvene in nevsakdanje, da 
spodbudijo človeško domišljijo in motivirajo večje število ljudi, da prepotujejo določene 
razdalje od doma in jih obiščejo.4 Nekatere turistične znamenitosti celo ustvarjajo glavno 
podobo destinacij in tako vplivajo na priljubljenost in število obiskovalcev. Vendar Leiper 
poudarja, da znamenitosti turistov ne privlačijo zares. Turiste motivira to, da so priča 
znamenitosti ter zaznamovalcem, ki dajejo informacijo o njih.5  
“Znamenitosti imajo dve glavni funkciji v turističnem sistemu: spodbujajo zanimanje za 
potovanje in zagotavljajo obiskovalčevo zadovoljstvo. […] Turisti starejših generacij pridejo 
zaradi obujanja spominov, mlajšim pa lahko to pomeni le enodnevni izlet. Nekdo se osebno 
poveže z doživetjem obiska znamenitosti, drug je le zunanji opazovalec ali občudovalec nečesa 
                                                 
1 Milan AMBROŽ, Sociologija turizma, Portorož 2005, str. 14.  
2 AMBROŽ 2005, op. 1, str. 15.  
3 Polona ŠTURM, Turistične znamenitosti: povezava med zaznavno vrednostjo, zadovoljstvom in priporočanjem 
obiska, Koper 2010, str. 7. 
4 ŠTURM 2010, op. 3, str. 6.  
5 Prav tam, str. 5.  
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novega. Nekomu je poučno, drugi išče le zabavo. Velikokrat je motiv za obisk priporočilo 
prijateljev in znancev, ki so destinacijo že obiskali.”6 
 
2.2 ZGODOVINA TURIZMA 
 
Zgodovina turizma sega že v čas starih civilizacij, kjer so bili zametki organiziranih potovanj 
namenjeni elitam. Elitni turizem se je zaradi infrastrukture in prevoza močno razvil v 
imperialnem Rimu.7 
V 13. in 14. stoletju je v evropskem prostoru prišlo do razmaha verskih romanj; romarji so 
potovali po vsej Evropi, da bi prišli v svete kraje v Španiji, Franciji, Italiji in Jeruzalemu. Poleg 
dolge poti so morali romarji drugim vernikom razlagati različne verske simbole, ki so jih videli 
na poti, pogosto so s seboj nosili priročnike, v katere so zapisovali in razlagali, kaj so doživljali 
na romarskih potovanjih. Vloga romanj je bila predstavitev različnih simbolov, ki so hkrati 
pomenili uradna prepričanja, bila so prvi medij, ki je prenašal uradna stališča in nazore družbe.8 
Romarji so potovali pod vodstvom ‘vojvode’ – človeka, ki je poznal pot in jezik ter je 
organiziral preskrbo, hrano, higieno, prenočišče in navsezadnje tudi dostop do svetišča. Danes 
ga lahko primerjamo s turističnim vodnikom ali pa kar z manjšo turistično agencijo.9  
V 17. stoletju se uveljavi Grand Tour, poučno potovanje, rezervirano za aristokracijo in 
plemstvo, pozneje tudi za višji srednji razred. Takšna potovanja so predstavljala vaje v 
opazovanju z vodnikom, ki je spodbujal novodobne načine gledanja ter obiskovanja muzejev, 
galerij in drugih kulturnih artefaktov. Pozneje v 19. stoletju se je razvila bolj romantična oblika 
potovanj, ki so poudarjala doživljanje lepote ter sublimnega.10 Romanticizem je v turizmu 
spodbujal scenskost, poudarjal slikovitost in lepoto. Ljudi so privlačili kilometri in kilometri 
raztegujoče se obale, kjer so se lahko kopali in se združili z naravo. V Veliki Britaniji se je 
                                                 
6 Prav tam, str. 17–18.  
7 John URRY, The tourist gaze, London, Thousand Oaks in New Delhi: 20022, str. 4.  
8 AMBROŽ 2005, op. 1, str. 242.  
9 France M. DOLINAR, Romanje kot oblika verskega turizma, v: Razvoj turizma v Sloveniji: zbornik referatov: 
Zborovanje slovenskih zgodovinarjev (28; 1996; Bled), (ur. Franc ROZMAN in Žarko LAZAREVIĆ), Ljubljana 
1996, str. 33.  
10 URRY 2002, op. 7, str. 4.  
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začela množično razvijati kopalna kultura in letovišča, ki so postali glavni del angleškega 
turizma 19. in 20. stoletja.11 
Zdravilišča in kopališča so predstavljala oddih srednjega sloja, kjer so se lahko počutili kot 
elita: na voljo so imeli sprehajališča, knjižnice, organizirane plese ter mojstrske ceremonije.12 
Z industrijsko revolucijo je v 19. stoletju prišlo do preobrata v turizmu. Bolj ugodna in 
dostopnejša potovanja z vlaki ter gradnja novih železnic so omogočila navadnemu, delavnemu 
človeku, da se poda prek meja svojega doma.13 V Veliki Britaniji je šlo predvsem za množični 
kopališki turizem v letoviščih, narejenih predvsem za malega angleškega človeka. 
Leta 1844 je Thomas Cook prvič organiziral potovanje iz Leicestra do Loughborougha z 
dodatkom priporočil o zanimivih trgovinah in kotičkih, ki bi si jih bilo vredno ogledati. Vse 
več prostočasnih aktivnosti je postalo organiziranih in tako dostopnih večji množici ljudi. Začel 

















                                                 
11 Prav tam, str. 20. 
12 Prav tam, str. 4. 
13 Prav tam, str. 16–17.  
14 Prav tam, str. 23–24.  
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2.3 MNOŽIČNI TURIZEM 
 
Množični turizem je dosegel vrh v sredini 20. stoletja. S pionirjem organiziranih potovanj 
Thomasom Cookom se je ‘individualni’ potnik spremenil v ‘masovnega družbenega turista’, ki 
je popolnoma razbremenjen odgovornosti in zaščiten pred ostro realnostjo, saj so zanj vse 
vnaprej pripravili potovalne agencije, kurirji, hotelirji. Turist se je lahko osredotočil le na 
sprostitev in predpisane predmete turističnega pogleda.15 Posledica tega so bile umetno 
zgrajene turistične znamenitosti, nizi hotelov in druga turistična infrastruktura, namenjena le 
turistom. Zato so destinacije postale neizrazite, monotone in enolične.16 
Turistični trg je postal vse bolj zasičen s turističnimi znamenitostmi, neprestano so se in se še 
vedno pojavljajo nove, umetno zgrajene znamenitosti. Globalizacija je omogočila, da so se 
izoblikovale blagovne znamke znamenitosti, ki s svojo globalno podobo privlačijo turiste z 
vsega sveta, npr. muzeji voščenih lutk, adrenalinski in zabaviščni parki, akvariji itd.17 Turisti 
takšnim znanim blagovnim znamkam zelo radi zaupajo in jim slepo sledijo, kar povzroči, da 
turist kot posameznik izgubi svojo esenco in sprejme identiteto, ki mu jo začrtajo obstoječi 
kulturni vzorci.18 
Čeprav je masovni turizem kot model doživljal stroge kritike, saj naj bi v družbi sprožil 
negativne učinke v povezavi s prilagoditvijo na novo kulturno okolje, prispeval k uničenju in 
onesnaževanju okolja ter pripomogel k razvoju neokolonializma19, menim, da je družbi pustil 
tudi nekaj pozitivnega. Za mnoge ljudi je turizem edini vir prihodka in omogoča preživetje tudi 







                                                 
15 Prav tam, str. 7. 
16 Prav tam, str. 8. 
17 ŠTURM 2010, op. 3, str. 22. 
18 AMBROŽ 2005, op. 1, str. 17–18. 
19 Prav tam, str. 16.  
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2.3 TURISTIČNI POGLED  
 
John Urry, avtor knjige The Tourist Gaze, pravi, da je pogled ena najpomembnejših lastnosti 
turizma. Da se turistični pogled aktivira, se mora destinacija oz. motiv pogleda razlikovati od 
tega, kar ljudje srečujejo v vsakdanjiku.20 Gre za konzumiranje storitev in dobrin, ki so 
pravzaprav nenujne. Uživajo se, ker naj bi ustvarjale prijetne izkušnje in se razlikujejo od tistih 
iz vsakdana. Ko odpotujemo na tuje, vidimo okolje v drugačni, bolj zanimivi luči, saj nas 
nagovarja na drugačen način. Bolj smo radovedni in pogledujemo k temu, s čimer se srečujemo. 
Ta pogled pa je družbeno določen in sistematiziran.21 
Pogled je po navadi usmerjen na posebne karakteristike krajine ali mestne vedute, ki jih ločijo 
od vsakdanjih izkušenj. Takšni pogledi so mogoči, ker so ljudem neobičajni in so zaradi tega 
zanimivi.22 Kraji, ki so vredni našega pogleda, so specifično določeni, vendar jih je relativno 
malo, kar povzroči, da se turisti množično zbirajo na območjih, ki so precej omejena.23 Želijo 
pa jih tudi vizualno objektivizirati s pomočjo fotografij, razglednic, filmov, spominkov itd. 
Tako se pogled nenehno razmnožuje in širi. Turist se kot sodobni romar priklanja večjemu 
številu svetih središč in znamenitosti. Proces sakralizacije (uokvirjanje in poveličevanje 
pogleda, mehanska reprodukcija svetih objektov, s čimer pogled postane nekaj slavnega) 
povzroči, da naravni ali kulturni artefakti postanejo relikvije turističnega rituala.24 Turisti so 
semiotiki, ki neprestano iščejo znake francoskega, tipičnega italijanskega, tradicionalno 
angleškega itd. Zato je tudi pogled zgrajen skozi znake, turizem pa pomeni zbiranje teh znakov. 
Turistična industrija poskuša ves čas reproducirati nove objekte turističnih pogledov.25 
Za turistični pogled je značilna potrošniška narava. Campbell pravi, da potrošniki ne iščejo 
zadovoljstva v samih izdelkih, vendar pride to zadovoljstvo predvsem s predvidevanjem in z 
namišljenim iskanjem užitkov, zato v realnosti nikoli ne doživimo popolne zadovoljitve. 
Posledično vsak nakup pomeni razočaranje in hrepenenje po vedno novih dobrinah.26 
Postmodernega turista potrošniška narava turizma ne moti, saj mu potovanje pomeni osrednji, 
                                                 
20 URRY 2002, op. 7, str. 12. 
21 Prav tam, str. 1.  
22 Prav tam, str. 3.  
23 Prav tam, str. 44.  
24 URRY 2002, op. 7, str. 10.  
25 Prav tam, str. 3.  
26 Prav tam, str. 13.  
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ne končni cilj. Glavno je, da obišče določene destinacije, kjer išče neizvirne izkušnje, ki se 
kažejo v konzumiranju turističnih izdelkov in storitev. Glavni motivi potovanja so beg iz 
vsakodnevne realnosti, počitek, fizično zdravje in socialni stiki, privlačijo pa jih tudi mikavne 
karakteristike fizičnega okolja, sončne plaže, dobra hrana, ugodna cena.27 
S turističnim pogledom se turisti naučijo opazovati kraje, ki jih bodo obiskali. Turisti oblikujejo 
določena pričakovanja ter predstave o tem, kaj bodo videli, že pred potovanjem.28 Vendar ta 
pričakovanja niso avtonomna, saj so posledica oglaševanja, medijev in družbenih omrežij, 
televizije, literature, vodnikov ter turističnih agencij, ki ta pogled gradijo in krepijo.29 
MacCanell dodaja, da “je lahko vse potencialna atrakcija. Čaka le na eno osebo, da jo izpostavi 
drugi kot nekaj, kar je vredno omembe ali vredno ogleda […]”30.  
 
Pogled turista velikokrat pomeni vdor v zasebno življenje lokalnih ljudi, s čimer se prebivalci 
soočajo na dva načina – s ‘psevdodogodki’31 in umetno zgrajenimi turističnimi atrakcijami, ki 
so zgrajene okoli tega, kar MacCannell imenuje ‘uprizorjena avtentičnost’. S tem se lokalno 
prebivalstvo zaščiti pred posegom v zasebnost, hkrati pa izkoristi priložnost za dobičkonosno 
naložbo.32 MacCannell primerja koncept izvirnosti v turizmu z dramaturškim konceptom 
dogajanja na odru in za odrom: na odru so dogajanja umetna, prikazujejo izmišljeno družbeno 
resničnost, za odrom pa je stik z lokalno kulturo. Turisti zato največkrat oblikujejo lažno zavest, 
s katero ni mogoče izkusiti avtentične izkušnje.33 
 
Skratka, velik del turizma predstavlja uprizoritev navideznih dogodkov in neprestanih iznajdb 
novih, umetno zgrajenih atrakcij (npr. zabaviščni in adrenalinski parki, nakupovalna središča 
ipd.), ki bi privlačile ljudi k obisku. Glavno vlogo ima pri tem turistični pogled, ki se po mojem 
mnenju danes najbolj ustvarja in razširja prek družbenih omrežij, kot sta Instagram in Facebook. 
 
  
                                                 
27 AMBROŽ 2005, op. 1, str. 228.  
28 Prav tam, str. 233. 
29 URRY 2002, op. 7, str. 145.  
30 Prav tam, str. 10. 
31 lažni, navidezni dogodki 
32 URRY 2002, op. 7, str. 9.  
33 AMBROŽ 2005, op. 1, str. 79–80.  
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3. TURISTIČNA FOTOGRAFIJA 
 3.1 ZAČETKI VERNAKULARNE FOTOGRAFIJE 
 
Premik v ljudski uporabi fotografije se sklada s predstavitvijo Kodakovega fotoaparata Brownie 
leta 1888. Novi fotoaparat je bil cenovno dostopen in preprost za uporabo. Pred tem je bila 
fotografija rezervirana za strokovnjake: zahtevala je zapletene kemične in tehnične procese 
osvetljevanja in razvijanja fotografskih plošč. Med leti 1870 in 1880 pa je prišlo do novih 
fotografskih inovacij, kot so bile srebroželatinaste steklene plošče, želatiniziran papir in filmski 
zvitki. Fotografija je postala preprostejša. ‘Vi pritisnete na gumb, vse ostalo storimo mi’, je 
narekoval slavni slogan podjetja Kodak, ki je predpisovalo, kakšne fotografije naj zajema nova 
generacija amaterskih fotografov – fotografije prostega časa in družine ter počitnikovanja. 
Rezultat, kot ga prikazuje danes zgodovina amaterske fotografije, je osupljiva slogovna in 
tematska podobnost pri osebnih fotografijah ljudi po vsem svetu.34 
Repetitivna narava amaterske fotografije naredi posnetke neizvirne. Zaradi masovne 
amaterizacije fotografije in čezmerne uporabe ne nastajajo več originalne fotografije, ampak 
klišejske in stereotipne. Zgrajene so po formuli. So vsakdanje in povezane z vsakdanjim 
človekom in so zato narejene z lahkoto ter obstajajo v velikih količinah. Čeprav vsak posnetek 
ujame edinstveno pozo človeka, ta ponavlja milijone drugih, podobnih poz. Zato so vse 
fotografije enake, razlikujejo se minimalno.35  
 
  
                                                 
34 Lynn BERGER, Snapshots, or: visual culture’s clichés, Photographies, 4:2, 2011, str. 177.  
35 BERGER 2011, op. 34, str. 178. 
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3.2 TURISTIČNA FOTOGRAFIJA 
 
Pri počitnikovanju si je odsotnost fotoaparata skoraj nemogoče predstavljati. Fotografiranje je 
glavna turistična praksa, kjer je najbolj pomembno vizualno ‘požreti prostor’, zato se brez 
fotografij preprosto ne moremo vrniti domov.36 Turistična fotografija je izrazito povezana s 
kopičenjem.37 Cilj turističnih fotografij je želja po zaustavitvi časa in ustvarjanje spomina. Pri 
turistih je stalno prisoten strah, da bi pozabili dogodke in izkušnje, zato v roke primejo kamero. 
Ne zaupajo svojemu spominu ali slikam, shranjenih v svoji glavi. Da smo tam dejansko bili, ne 
zagotavlja pomnjenja. Edini način za večno zamrznitev in shrambo turistične izkušnje omogoča 
aktivacija in delo (foto)aparata.38 
 
 3.2.1 TURISTIČNA FOTOGRAFIJA KOT PORTRET 
Domovanje popularne fotografije leži znotraj družine.39 Turistična fotografija je močno 
povezana s portretom, saj so na teh fotografijah upodobljeni predvsem naši bližnji, ujeti pred 
različnimi znamenitostmi. Okolje postane veliko bolj zanimivo, ko na oder vstopijo ‘ljubljeni’ 
in uprizorijo srečno in idealizirano družino. Povezana pa je tudi z uprizoritvijo družbenih 
odnosov ter preobrazbo krajev v osebna gledališča srečnega družinskega življenja.40 Je 
predstava, ki uprizarja enotnost, brezmejno ljubezen, povezanost in intimo, zato za tujce v 
fotoalbumih ni prostora. S temi fotografijami človek ustvari občutek močne identitete ter 
zanimivega in aktivnega življenja. Družine imajo danes nenehno nujo po nastopanju in 
uprizoritvi idealiziranega družinskega življenja, zato lahko trdimo, da se turistična fotografija 
razvija v dramo ‘popolnih družin’ v času ‘razdrobljenih družin’.41 Proizvaja ‘majhen svet’ 
idealiziranega, kjer se tudi ambivalentne izkušnje skozi fotografijo spremenijo v posnetke 
srečnih trenutkov.42 
Kljub vizualno-ponavljajoči se naravi turističnih fotografij jih avtorji nikoli ne dojemajo kot 
nezanimive. Kot produkt potovanja pogosto nastanejo predstavitve destinacij, organizirane za 
                                                 
36 Michael HALDRUP in Jonas LARSEN, The family gaze, Tourist studies, 3:1, 2003, str. 24. 
37 HALDRUP in LARSEN 2003, op. 36, str. 41. 
38 Prav tam, str. 40. 
39 Prav tam, str. 25–26.  
40 Prav tam, str. 42. 
41 Prav tam, str. 25–26. 
42 Prav tam, str. 42. 
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prijatelje in znance. Za osebe, ki pri teh izkušnjah niso sodelovale, je oranje skozi kup osebnih 
počitniških fotografij lahko zelo dolgočasno. Ogledovanje domačih videoposnetkov, snepšotov 
in skupinskih portretov je lahko zelo mukotrpno, saj so te predstavitve pogosto dolge in 







                                                 
43 BERGER 2011, op. 34, str. 177. 
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3.3 FOTOGRAFSKO VEDENJE TURISTOV 
 
3.3.1 RAZVOJ TURISTA KOT FOTOGRAFA 
Fotografiji je priljubljenost ob koncu 19. stoletja močno narastla, kar je pomenilo premik v 
vizualni percepciji in njeni vlogi pri oblikovanju turističnega pogleda, ki se je takrat začel 
oblikovati.44 V 19. stoletju se pojavi tudi pojem flâneur. “Flâneur je bil moderni junak, ki je bil 
sposoben potovati, prispeti, opazovati, premikati se naprej, biti anonimen […] Pohajkujoči 
flâneur je bil predhodnik turista 19. stoletja, zlasti z dejavnostmi, ki so na nek način postale 
značilne za turista: demokratizirano fotografiranje – biti viden in posnet – ter ogledovanje 
drugih in snemanje njih.”45 Susan Sontag še posebej poveže flâneurja s fotografijo: fotograf je 
s kamero oborožen samotni in voajerski sprehajalec, ki spretno raziskuje in zasleduje urbano 
okolje ter odkriva mesto kot pokrajino ekstremov in tako išče svetovno slikovitost. Nasprotno 
od flâneurja pa je fotografa 19. stoletja zanimalo vse, vsak dogodek, oseba in objekt, ne samo 
temni mestni vogali. Hkrati pa je fotograf tako opazovalec kot opazovan.46 
 
 3.3.2 ZNAČILNOSTI TURISTIČNE FOTOGRAFIJE 
“Fotografija daje obliko potovanju. Je razlog, da se ustavimo, da naredimo fotografijo, in nato 
nadaljujemo naprej. Fotografija vključuje obveznosti. Ljudje občutijo, da ne smejo zamuditi 
posameznih prizorov, saj bodo v nasprotnem primeru zamudili fotografske priložnosti. 
Turistične agencije porabijo veliko časa za nakazovanje, kje naj bi se fotografiralo (t. i. 
razgledne točke). Velik del turizma tako postane dejansko iskanje fotogeničnosti; potovanje je 
strategija za kopičenje fotografij in s tem za komodifikacijo in privatizacijo osebnih in zlasti 
družinskih spominov.”47 Turisti na počitnicah iščejo že obstoječe fotografske podobe, ki so jih 
videli v brošurah ali televizijskih programih, danes pa predvsem skozi družbena omrežja. Na 
svojih potovanjih hitro začnejo iskati te podobe in jih fotografirati, saj s svojo različico podobe 
lahko dokažejo, da so res bili tam.48 
                                                 
44 URRY 2002, op. 7, str. 125.  
45 Prav tam, str. 126–127.  
46 Prav tam, str. 126–127. 
47 URRY 2002, op. 7, str. 128. 
48 URRY 2002, op. 7, str. 129.  
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Ena najbolj očitnih značilnosti turističnih fotografij je ponavljanje, ki je sredstvo za pomnjenje. 
Ponavljanje izhaja iz predmodernega – ustnega izročila v ljudski kulturi, s katerim so se 
informacije širile iz generacije v generacijo. Nastajajoči klišeji so po sociologu Antonu 
Zijderveldu ‘zabojniki starih izkušenj’, ki hranijo izkušnje in zgodbe nekdanjih generacij.49 
Klišeji so na prvi pogled videti precej nedolžno. Nahajajo se globoko v človekovi podzavesti, 
kjer lahko opravljajo svojo nalogo – oblikovanje človeških misli v določeno smer. Vsi klišeji 
so neskončne kopije identične stvari, so preprosti in lahko prebavljivi, zato ljudem 
onemogočajo originalne in kritične misli, onemogočajo spremembe. Proizvajajo 
standardizirane in družbeno zaželene podobe, hkrati pa tudi postavljajo meje, kako zaznavamo 
sebe, druge in svet okoli nas.50 Preoblikujejo naše predstave in izpostavijo tisto, kar naj bi bilo 
resnično in bolj pomembno. Ljudi manipulirajo z množičnimi podobami, ki so vedno bolj 
običajne in vedno bolj podobne ter tako nasprotujejo individualnosti.  
Za takšne fotografije je značilen konflikt med individualnostjo in splošnostjo ter originalnostjo 
in usklajenostjo. Najpogosteje so takšni posnetki usklajeni, neinovativni. Želijo biti drugačni, 
vendar so v tej drugačnosti vsi enaki.51 
Analize vedenja portretirancev so pokazale, da večina za fotografski dogodek koreografira 
svoje telo – aktivnosti se ustavijo, telo ne pozira, ampak ‘igra telo’, ki je upodobljeno med igro, 
norčevanjem in drugimi vrstami nastopanja ter interakcije med družinskimi člani. S takšnimi 
nastavki teles se ljudje predstavijo kot prihodnji, idealiziran spomin.52  
Hkrati pa je za fotografije značilno nekaj svečanega. Ljudje, ki pozirajo, gojijo spoštovanje do 
fotografskega dogodka, dostojanstveno nastopajo, z vzravnanimi telesi in rokami ob strani ter 
nežnimi nasmehi. Po navadi se ne dotikajo, vendar pozirajo na isti način. Predstavljajo se kot 
enovito socialno telo, ki se slavnostno razkazuje. Take dostojanstvene poze se uporabljajo 
predvsem pri skupinskih fotografijah. Takšen način upodobitve je postal ‘naraven’, vendar pa 
takšno poziranje pomeni ravno nasprotno.53  
Ker je turistična fotografija bolj družinsko usmerjena, se počitniško fotografiranje veliko bolj 
osredotoča na zajemanje osebnih podob, ne toliko na ozadje in turistične znamenitosti. Nakup 
razglednic turistom ni toliko ljub, saj prazne znamenitosti ne prenašajo osebnih izkušenj in 
                                                 
49 BERGER 2011, op. 34, str. 179–180. 
50 Prav tam, str. 181.  
51 Prav tam, str. 182.  
52 HALDRUP in LARSEN 2003, op. 36, str. 29. 
53 Prav tam, str. 35. 
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zgodb. Zato turisti s seboj raje prinesejo svoje osebne fotoaparate, da bi posneli osebne 
fotografije. Da se sploh vzbudi pozornost fotografa, morajo na fotografijah nastopati njegovi 
bližnji, ujeti v počitniškem vzdušju. Znamenitosti za ‘družinski pogled’ nimajo posebnega 
pomena, so samo ena izmed ustreznih lokacij.54 Turistične znamenitosti in okolje predstavljajo 
le neosebno in lahkomiselno zbirko kamnov, plaž, ulic, trat itd.55 Posnetki so najpogosteje 
narejeni z razdalje, da se ujame družino v bleščeči se atmosferi atrakcije. Takšne podobe so 
neskončno reproducirane razglednice, v katere se vtisne del osebnih pomenov in občutkov. So 
mešanice romantičnega pogleda in družinskega pogleda.56  
 
 
Slika 1: Različni avtorji, Izbor fotografij z Instagrama, (1. 6. 2019).  
 
Po vsem zapisanem lahko trdimo, da je turizem le ena izmed predstav, narejenih za človekove 
potrebe po zabavi in samodokazovanju. Zaradi potrošniške in množične narave turizma pride 
pri turistih in njihovih fotografijah do popolne izključitve individualizma. Fotografije so 
ponavljajoči se vizualni klišeji, ki človeku onemogočijo spremembe. Hkrati pa predstavljajo 
osebne izkušnje in artefakte, ki so ljudem zelo ljubi, saj s temi ‘kulisami’ gradijo svojo 
identiteto. Kljub aktivnemu sodelovanju turistov (poziranje, nastopanje) pri fotografskih 
dogodkih, bi trdila, da je njihovo vedenje tudi pasivno – turisti si ogledujejo atrakcije, a jih 
                                                 
54 Prav tam, str. 31.  
55 Prav tam, str. 36. 
56 Prav tam, str. 37. 
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pravzaprav ne vidijo. Prepustijo se toku nezavednega, saj je zanje popolnoma preskrbljeno. 
Njihova najpomembnejša naloga je, da preprosto so. Tudi nalogo pomnjenja prepustijo 
objektivu fotoaparata, ki mu ne uide nič, saj je zelo pomembno tudi kopičenje fotografij. Vsa 




4. ANALIZE FOTOGRAFOV, KI OBRAVNAVAJO TURISTIČNO 
TEMATIKO 
 
Za analizo sem izbrala štirico umetnikov fotografov, ki obravnavajo turistično tematiko skozi 
različne poglede, na katere sem se opirala tudi pri svojem projektnem delu. Zanimalo me je 
Parrovo posmehujoče opazovanje turističnih zombjev, ki iščejo avtentičnost v neavtentičnem, 
Vitalijevo raziskovanje masovnosti, Vionetinno upodobitev blaženih ilustracij turističnih 
znamenitosti, ki so nagrada turističnega romanja, ter socialno-antropološki pogled Stephensa, 
ki proučuje turistovo nenasitnost in izobilje.  
 
4.1 MARTIN PARR 
 
Eden najbolj znanih fotografov, ki se ukvarja s turistično fotografijo, je Martin Parr. Serija 
Small world (1987–1994) je ostra satira, v kateri Parr raziskuje razpon turizma, ki se je začel v 
50. letih prejšnjega stoletja, ko so fotografije eksotičnih destinacij (npr. piramide, Orient) 
postale široko dostopne ljudem, ki so točno te kraje želeli doživeti na svoji koži. Kar je 
povzročilo množično obiskovanje določenih destinacij, Parr pa je to priložnost izkoristil za 
raziskovanje človekove pasivnost, ki se je razvila z nastankom vse bolj utrjenih turističnih poti 
ter hitrejšimi, dostopnejšimi in cenejšimi potovanji. S svojimi fotografijami obravnava problem 
iskanja avtentičnosti v popolnoma neavtentičnem okolju in poudarja, da za ‘doživetje’ Orienta, 
dejanskega kraja sploh ni treba več obiskati, saj je za turiste okolje umetno zgrajeno. Parr 
fotografira ljudi, ki fotografirajo in so fotografirani, ter tako na komičen način razkriva turista 
v varnem zavetju fotoaparata, kopirajoč vedenja svojih sopotnikov. Ti fotografirajo, da 
dokažejo, da so bili tam, ne zaradi kraja samega. Pri Parrovih fotografijah mi je zanimivo to, 
da izpostavi negativni del turizma, ki od ljudi pričakuje, da so neumni – nezavedni zombiji, ki 
strmijo v zemljevide in vodnike, brez občutka za prostor in ljudi okoli sebe. Vendar Parr na vse 
to ne gleda ogorčeno ali moralistično, celo nasprotno, človekova naivnost ga še kako zabava in 
ljudem se posmehuje. Hkrati pa želi, da bi ljudje na fotografijah prepoznali sebe in svojo 
dvojnost – turisti izberejo in plačajo za obisk kraja, nad katerim se pritožujejo, češ da je preveč 
turističen. Opozarja, da gre pri turizmu predvsem za dobiček in potrošnjo, zato pravega, 
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avtentičnega občutka destinacije ni mogoče dobiti. Tako fotografije v seriji Small world 































                                                 
57 Geoff DYER, v: Martin Parr, Small world, Dani Lewis Publishing, Heaton Moor England 2018, str. 4–7.  
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Parrovi pristopi k dokumentarni fotografiji so intimni, antropološki in satirični. Makroobjektivi, 
ring fleši, visokonasičene barve, hitrejše in lažje fotografiranje v digitalni tehniki mu 
omogočajo, da postavi svoje subjekte ‘pod mikroskop’ v njihovem lastnem okolju in jim daje 
prostor, da razkrijejo svoje življenje in vrednote, ki pogosto vključujejo nenameren humor.58 
Parrove fotografije lahko delujejo bizarno in pretirano, so zelo jedrnate, sporočilne in kritične. 
Zanimajo ga potrošnja, prosti čas in njuna vpliva na človekovo osebnost. Zato ga namesto 
dokumentacije revščine bolj pritegne izobilje.59 
  
4.2 MASSIMO VITALI 
 
Massimo Vitali je italijanski fotograf, najbolj znan po velikoformatnih barvnih fotografijah 
množično zapolnjenih plaž in drugih turističnih ter prostočasnih aktivnosti. Njegovi 
panoramski posnetki kažejo ljudi v interakciji z drugimi ljudmi in z okoljem, s čimer lahko 
zaznamo občutek voajerstva. Fotografije zajemajo prizore bazenov, smučišč, trgov in drugih 
turističnih in prostočasnih lokacij po svetu, najboljše primere lahko najdemo v serijah 
Landscapes with figures (2004) in Natural habitats (2010).60 Fotografije prikazujejo jasno in 
samozavestno italijansko vsakdanje življenje, hkrati pa razkrijejo njihove abnormalnosti – 
njihov umetni videz, potrošno naravo ter željo po materialnem izobilju in nepopustljiv 
konformizem.61  
Vitali svoje fotografije (sprva v seriji Landscapes with figures in pozneje bolj podrobno v seriji 
Natural habitat) razlaga kot mešanico antropološke analize in krajine. Masovni turizem uporabi 
kot sredstvo za opazovanje in seciranje človekovega vedenja.62 Fotografije, ki so locirane na 
plažah Sredozemskega morja, so prenatrpane, goste in bogate banalnih detajlov. Velike 
množice ljudi se zbirajo tesno skupaj – poskušajo se sprostiti ali igrati med tem, ko se zagozdijo 
med morjem in industrijskimi urbanimi krajinami, ki jih je ustvaril človek. Turisti skupaj trpijo 
                                                 
58 Martin Parr, All about photo, dostopno na<https://www.all-about-
photo.com/photographers/photographer/38/martin-parr> (9. 3. 2019).  
59 Alja STROJAN, Sodobna ulična fotografija in njena podoba na filmu: magistrsko delo, Ljubljana 2018, str. 9.  
60 Massimo Vitali, Artnet, dostopno na<http://www.artnet.com/artists/massimo-vitali/> (25. 4. 2019).  
61 Whitney DAVIS, How to make analogies in a digital age, October, 117, poletje 2006, str. 71–98.  
62 Anna SAVITSKAYA, “I would call it a sociological anthropological view within a landscape" - Interview with 
Massimo Vitali, Artdependence Magazine, 16. 1. 2015, dostopno na <https://www.artdependence.com/articles/i-
would-call-it-a-sociological-anthropological-view-within-a-landscape-interview-with-massimo-vitali> (18. 5. 
2019).  
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v poletni vročini evropskih zgodovinskih znamenitosti, obdani s sodobnim vizualnim neredom, 
ko jih preganjajo nadležnih oglaševalci in prodajalci. Dokazuje, da so turisti le polnilo praznih 
mest, ki izgubljajo vitalnost.  
Na fotografijah, kjer prevladuje pastelno modra barva čiste vode in belega peska, so razpršeni 
miniaturni subjekti, ki na prvi pogled delujejo precej statično, vendar mu uporaba kamere 
8 × 10 in 11 × 14 omogoči veliko povečavo, ki nam razkrije, da vsak miniaturni človeček počne 
nekaj povsem drugega. Ti naključni portreti predstavljajo sociološko bogate dokumente, s 
katerimi lahko analizira človekovo naravo. V fotografijah je začutiti tudi kanček kritike, saj z 
naslovom Natural habitat prikaže naravno okolje oz. vedenje turistov oz. animalettov oz. živali, 
kot sam poimenuje vse ljudi z vprašljivimi namerami in prepričanji, ljudi, katerih smisel so 








                                                 
63 Jim CASPER, Landscape with figures, Lens culture, dostopno na 
<https://www.lensculture.com/articles/massimo-vitali-landscape-with-figures> (18. 5. 2019).  
Slika 4: Massimo Vitali, 
Cefalù orange yellow blue, 
2008.  
Slika 5: Massimo Vitali, 
Coney water, 2006.  
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4.3 CORINNE VIONNET 
 
Francosko-švicarska umetnica Corinne Vionnet je pionirka raziskovanja podob s spleta in 
njihove ponovne uporabe. Leta 2005 je začela iskati vernakularne podobe turističnih 
znamenitosti z vsega sveta, ko je opazila, da je večina posnetkov bodisi zavestna ali nezavedna 
predstavitev že obstoječih podob teh lokacij. To jo je pripeljalo do tega, da je proučila, kako 
izberemo optimalno mesto za fotografiranje atrakcij in kako odstranimo v prostoru vse, kar je 
odveč, da skonstruiramo svojo realnost.  
Corrine je pri projektu Photo opportunities (2005–2014) izhajala iz že obstoječih turističnih 
fotografijah slavnih znamenitosti, ki so jih turisti objavljali na družbenih omrežjih. S tkanjem 
in plastenjem enakih fotografij drugo na drugo je umetnica zgradila svojo impresionistično 
interpretacijo turističnih krajev. Znamenitosti se kar naenkrat prelevijo v eterične strukture, ki 
nežno plavajo v sanjski meglici neba. Delujejo zelo impresionistično in meditativno in so pravo 
nasprotje prvotnim fotografijam turistov, ki vsepovprek in brezzavestno fotografirajo 
znamenitosti in okolje okoli njih. Vionnetova je prekrila več kot sto fotografskih perspektiv 
enake znamenitosti za eno kompozicijo, zato Partenoni, piramide v Gizi, Tadž Mahali, Eifflovi 
stolpi itd. lebdijo v medlosti in nejasnosti. Pod temi duhovi znamenitosti leži resna skrb zaradi 
oblikovno ponavljajočih se fotografskih kompozicij in našega zaznavanja prostora. 
'Fotografske trofeje' ujemamo v velike imenike indeksnih podob, ki so oblikovane glede na 











Slika 6: Corinne Vionnet, Agra, v Photo opportunities, 2005–2014.  
                                                 
64 Madeline YALE PRESTON, Corinne Vionnet: Works: Photo opportunities, Corrine Vionnet, dostopno na< 
http://www.corinnevionnet.com/photoopportunities.html> (25. 4. 2019).  
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4.4 LAURENCE STEPHENS 
 
Laurence Stephens je britanski dokumentarni fotograf, ki navdih črpa pri barvnih fotografih 
80. let prejšnjega stoletja. Njegov pristop k fotografiji je antropološki – raziskuje vidike 
sodobnega življenja s satiričnim očesom. Njegov najnovejši projekt Bored tourists (2015–
2018) raziskuje absurdnost človeškega vedenja na potovanjih in, kot lahko razberemo iz 
naslova, išče in prikazuje ne tako neulovljivo dolgočasje turistov na počitnicah. Pri obisku 
znamenitosti v Španiji in na Portugalskem je opazil, da turistom hitro postane dolgčas – v 
prelepih in svetih prostorih katedral raje preživljajo čas na svojih telefonih, nezmožni zavedanja 
in cenjenja prostora, v katerem se nahajajo. Turistične destinacije turiste velikokrat razočarajo, 
saj imajo ljudje določena pričakovanja, ki so jih oblikovali še pred potovanjem. Družbena 
omrežja, vodniki in drugi mediji predstavijo destinacijo na zelo privlačen način, ko pa jo ljudje 
obiščejo v živo, destinacija po navadi ne zadovolji teh pričakovan. Zato lahko turiste pogosto 
ujamemo v zdolgočasenih trenutkih: ljudje gledajo v zrak, spijo, njihov izraz je prazen, 
fotografirajo nesmiselne stvari (Slika 7). Zelo radi fotografirajo tudi delo vsakdanjih ljudi 
(Slika 8), da bi zajeli nekaj avtentičnega, vendar s tem le vdirajo v življenje lokalnih ljudi, ki 
niso turistične atrakcije. Oznake prepovedano fotografiranje pogostokrat ne zaležejo. Avtorja 




Slika 7: Laurence Stephens, 
Brez naslova, iz serije Bored 
tourists, 2018. 
 
Slika 8: Laurence Stephens, 




Stephens opazuje tudi vpliv tehnologije na turizem, saj imajo turisti danes neprestano opravka 
s telefoni in obvestili z družabnih omrežij, stalno morajo biti online in zabeležiti čim večji del 
svoje izkušnje. Pri tem jim pomagajo razni dodatki, kot so selfi palice, ovitki z dodatnim 
osvetljevanjem, prenosne žepne bliskavice in samosprožilne naprave. Obsedeni so s snemanjem 
svojih izkušenj, nihče pa se z njimi zares ne ukvarja. Čeprav turisti nenehno uživajo ogromno 
količino informacij in zabave, so nenasitni, zato jim stvari hitro postanejo nezanimive in 
zahtevajo nove. Stephens kritizira to požrešno potrošniško in nezavedno vedenje turista, hkrati 
pa se mu posmehuje.65 
  
                                                 
65 Mee-Lai STONE, Selfies and sweat stains: bad holidays and bored tourists, The Guardian, 31. julij 2018, 
dostopno na <pictureshttps://www.theguardian.com/artanddesign/gallery/2018/jul/31/bored-tourists-in-pictures-
laurence-stephens-photography> (30. 5. 2019).  
Slika 10:  
Laurence Stephens, Brez naslova, iz 
serije Bored tourists, 2018 
Slika 9:  
Laurence Stephens, Brez naslova, iz 
serije Bored tourists, 2018 
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Ideja za temo diplomskega dela se je porodila med potovanjem s prijatelji decembra 2018, kjer 
sem opazila, kako neverjetno je včasih vedenje turistov, še bolj zanimiva pa mi je bila njihova 
uporaba fotografije. Turistično fotografiranje, ki bi ga poimenovala fenomen 21. stoletja, me je 
nemudoma pritegnilo in želela sem si podrobneje raziskati omenjeno tematiko. Proces nastanka 
mojega projektnega dela je sprva potekal z analizo literature, ki se je začela februarja 2019. 
Šele z ugotovitvami in znanjem, ki sem ga pridobila, sem lahko začela razmišljati o praktičnem 
projektu, ki bi smiselno odražal teorijo. Odločila sem se za oblikovanje hibrida med turističnim 
vodnikom in fotografskim albumom, ki se je pozneje razvil v turistični fotodnevnik. Iskala sem 
obstoječe in ustvarjala nove znamenitosti in zgodbe ter jih fotografirala.  
 
4.2 ANALIZA DELA 
 
Turistični fotodnevnik je zgrajen iz dveh delov – turističnega vodnika, ki turistu predstavi 
atrakcije in narekuje pot oz. narekuje vse, kar si bo turist ogledal v nekem mestu. Lahko bi rekli, 
da turist služi turističnemu vodniku in ne obratno. Turistični vodnik je eden prvih stikov z 
dejansko destinacijo, pozneje pa eden najpomembnejših delov potovalne izkušnje, saj je prav 
ta knjižica tista, ki omogoča turistu, da se v mestu orientira in znajde, da ve, kaj si ogleduje, in 
spozna drugačno kulturo. Drugi del knjižice predstavlja fotoalbum. Turisti želijo fotografirati 
čim več, saj fotografije zanje predstavljajo suvenirje, nekaj materialnega, kar lahko odnesejo 
domov. Izkušnja sama ni dovolj – da obstane, se mora obvezno zabeležiti, zajeti in zajemati.  
Tako stotine turističnih fotografij ali z drugimi besedami bolj ali manj enakih podob ljudi pred 
turističnimi znamenitostmi polnijo naše fotoaparate, mobilne telefone in vse, kar ima 
pomnilniški spomin. Glavni medij za shranjevanje podobnih fotografij 20. stoletja – družinski 
fotoalbum danes nima več velike vloge. Z razvojem digitalne fotografije pojema potreba po 
razvijanju oz. tisku fotografij, kar fizično fotografijo pretvarja v obrobni interes peščice. Vendar 
je želja po materializaciji fotografije še vedno prisotna. Turisti, ki se vrnejo s potovanja s polnim 
fotoaparatom fotografij, želijo te podobe ohraniti čim dlje pri življenju. Vendar pa se proces 
razvijanja in tiskanja fotografij pogostokrat zavleče in celo ustavi. Tako vse te fotografije na 
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koncu ostanejo skrite v USB-ključkih, računalniških mapah in drugih napravah. Spričo tega 
sem želela turističnemu vodniku dodati to manjkajočo fotografsko materialnost in spodbuditi 
aktivno fotografiranje prek fotodnevnika, ki bi se na koncu prelevil v pravo spominsko knjižico 
ter omogočil zabavno in interaktivno izkušnjo od začetka do konca. Predmet, ki informira in je 
hkrati kot nekakšen delovni zvezek s fotografskimi izzivi, predstavlja oseben in ustvarjalen 
izdelek v nasprotju s konvencionalnim turističnim vodnikom in digitalnimi fotografijami, ki so 
po potovanju opuščene in potisnjene v kot. S pomočjo sodobne tehnologije pa bi se takšna 
oblika interaktivnega potovanja lahko razvila v obliko aplikacije, s katero bi turist spoznaval 
informacije o znamenitostih, opravljal fotoizzive, fotografije pa bi objavljal na svoj profil in jih 
z lahkoto delil z drugimi. 
 
4.3 VSEBINSKA ANALIZA 
 
Zdi se, da ljudje na potovanjih, ko prevzamejo vlogo turista, prevzamejo tudi popolnoma drugo 
vedenje. Znano je, da je turistično vedenje specifično in se od človekovega vedenja doma zelo 
razlikuje. Seveda ne morem trditi, da so vsi turisti enaki, vendar lahko glede na njihovo vedenje 
opazimo nekaj skupnih lastnosti. Po navadi jim lahko najbolj očitamo njihovo množičnost in 
celo neumnost ter lahkomiselnost, s katero ‘odkrivajo’ navidezno avtentično kulturo in okolje, 
v katerem so. Poleg tega so turistične atrakcije zanje cilj romanja, ki si ga bodo večno zapomnili 
s pomočjo suvenirjev, ki jih predstavljajo tudi fotografije. Zato sem se odločila za oblikovanje 
navideznega vodnika, ki naj bi turistu odkrival skrite kotičke in zgodbe, ki jih poznajo le domači 
prebivalci. S tem namigujem na navidezne dogodke oz. psevdodogodke, kot jih poimenuje 
MacCannell, ki si jih turistična industrija izmisli oz. so zaigrani, a prodani kot avtentična, 
originalna izkušnja.66 Naiven turist, ki vsemu temu teatru verjame in mu slepo sledi, pa je nad 
takšnimi izkušnjami navdušen, saj je želja po njegovi iskreni, resnični, pristni domači izkušnji 
zadovoljena, ne ve pa, da je bila le navidezna in umetno narejena zanj. S tem namenom je 
vsebina turističnega vodnika popolnoma izmišljena in neresnična.  
 
Vodnik sestavlja 18 glavnih atrakcij z dodatnimi manjšimi priporočili o prenočiščih, hrani in 
zabavi. Zaradi večje prepričljivosti so nekatere zgodbe sicer oprte na že obstoječe ljubljanske 
legende oz. zgodovinska imena, imena ulic ipd.  
                                                 


















Nekatere zgodbe in atrakcije so popolnoma fiktivne, druge pa slonijo na že obstoječih atrakcijah 
z drugačnimi zgodbami. Mnogo zgodb je nesmiselnih, napolnjenih z izmišljenimi podatki – 
npr. letnice, zgodovinska imena, višine hribov, nahajališča določenih atrakcij ipd. Ker je turist 
precej lahkoverne narave ter vsem danim informacijam brezpogojno zaupa in jim sledi, sem se 
odločila, da s parodijo vodnika opozorim na človekovo naivnost ter odsotnost razmišljanja. 
MacCannell dodaja, da je lahko vse potencialna atrakcija, treba jo je le izpostaviti. Potemtakem 
lahko trdimo, da turist sledi vsaki ‘bedariji’, ki jo prebere, predvsem pa ga privlačijo pomembni 
zgodovinski mejniki in prve atrakcije, kot so npr. prva cerkev, prva mestna hiša …, ter 
superlativi, kot so največja zgradba na svetu, kip najpomembnejšega pisca, kavarna z najboljšo 
kavo ipd.  
 
Pri raziskovanju atrakcij drugod po Evropi sem ugotovila, da so znamenitosti oblikovane na 
podoben način: skoraj vsako mesto ima neke vrste visok stolp ali drug objekt, s katerega si je 
moč ogledati čudovit panoramski razgled celotnega mesta; katedrale in druge verske objekte, 
večkulturne četrti, gradove, mostove, kipe, parke, palače itd. Objekti so enaki, nosijo le 
drugačne zgodbe. Tako lahko poslikan zid najdemo tako v Berlinu kot v Pragi, v Londonu ali 
Lizboni; mestne hiše na Dunaju ali Münchnu, judovske in delavske četrti ter območja urbane 
popularne kulture, navsezadnje pa jih lahko najdemo tudi v Ljubljani. Z izmišljenimi 
atrakcijami sem se zagotovo opirala tudi na znane evropske znamenitosti, saj sem želela 
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izpostaviti prav to podobnost med atrakcijami, lahko bi rekli kar standardizacijo znamenitosti, 
ki namiguje, da je pravzaprav vseeno, kam odpotujemo. Poudarjam tudi neoriginalnost ter 
umetno naravo turizma, s katero sem se poskušala v tem diplomskem delu boriti. V tako 
izumetničenem okolju ne moremo pričakovati edinstvenih potovalnih izkušenj in posledično 















Slika 12: Dmitri Vrubel, My god, gelp me to survive this deadly love, 1990, grafiti tehnika, 365 cm × 480 cm, East 























Ena izmed pomembnejših turistovih nalog je čim večja potrošnja simbolov in storitev okoli 
sebe. Turist je v neprestanem iskanju nečesa novega, je nenasiten. Ko doseže cilj ene atrakcije, 
že hrepeni po drugi, potovanje mu bolj kot ogledovanje in izobraževanje predstavlja lov na 
znamenitosti in tekmovanje v hitrostnem ogledovanju čim več atrakcij. Prav zaradi tega je 
vodnik zasnovan kot interaktivna igra iskanja zaklada – iskanje novih znamenitosti, ki jih 
množično turistično fotografsko oko še ni opazilo. Poleg tega je pri vsaki znamenitosti 
zasnovana fotografska naloga oz. izziv, ki turista nagovarja k aktivnemu iskanju in ogledovanju 













Slika 14: Maja Kotar, Primer postavitve, 2019 
 
 
Fotografski del temelji na predpostavki, da so turistične fotografije (turisti, ki pozirajo pred 
znamenitostmi) zelo monotone, ponavljajoče, predvsem pa so si med seboj zelo podobne. Na 
njih turisti menjajo le ozadje, ljudje in njihove poze pa ostajajo enake. Zato lahko trdimo, da 
takšnim fotografijam primanjkuje individualnosti in originalnosti. S tem namenom sem 
oblikovala drugi del vodnika, ki se z zgoraj opisanimi problemi poskuša soočati na navidezno 
interaktiven način raziskovanja mesta. Fotografske naloge turistom namreč obljubljajo zabavno 
izkušnjo fotografiranja, ki se razlikuje od fotografiranja drugih turistov, hkrati pa turistu spet 
naniza lokacije, kjer naj fotografira in točno narekuje, kaj naj na njih ujame, ter mu omogoči 
najpreprostejši in najučinkovitejši način za fotografiranje.  
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Na vsaki dvostranski razgrnitvi se združi poučno z zabavnim: na desni strani se pojavi prostor, 
namenjen posameznikovi fotografski interpretaciji prebranih informacij na levi. Fotodnevnik 
je sestavljen iz fotografskih nalog, ki naj bi spodbujale kreativno fotografiranje pred 
znamenitostmi ter udeležencem dale enkratno in neponovljivo izkušnjo ter najpomembneje – 




























4.4 OBLIKOVNA ANALIZA 
 
Turistični fotodnevnik je sestavljen iz dveh delov: turistično-informativnega (levo) in 
fotografsko-ustvarjalnega dela (desno). Je knjižica žepnega formata A6, saj mora biti glede na 
vsebino priročen, da ga lahko brez težav nosimo s seboj med raziskovanjem mesta, a vseeno 
dovolj velik za hranjenje dejanskih fotografij. Vsebina fotovodnika je sestavljena iz 18 glavnih 
znamenitosti, ki so glede na vsebino kategorizirane v 4 skupine: kultura, umetnost, zgodovina 
in aktivnosti. Vsako skupino označuje druga barva. Štiri izbrane barve Pantone so pastelne, 
umirjene in svetle. Znamenitosti so označene s številkami, ki jih lahko opazimo na začetnem 
zemljevidu pa tudi pri opisu posameznih atrakcij. Vseh atrakcij je 18, vendar jih je v glavni 

























Za tipografijo sem uporabila kombinacijo brezserifne pisave Montserrat in serifne pisave 
Baskerville. Baskerville je elegantna, lahko berljiva in preprostejša pisava, Montserrat pa bolj 
geometrična, modernejša ter s svojo masivnostvjo (v uporabi Extra Bold) doda stabilnost. Leva 
stran knjige je zgrajena iz dveh delov – levo opazimo sivo pasico, na kateri so predstavljeni 
informativni podatki, desno pa je tekoče besedilo, členjeno na odstavke. Tipografska hierarhija 
je zgrajena z različnimi debelinskimi rezi (Baskerville Regular, SemiBold in Bold), kot ločni 
element pa je uporabljena tudi dvojna črta, ki se pojavlja skozi celoto tudi kot dekorativni 
element. Na dnu pa besedilo podkrepi še fotografija znamenitosti, ki je izrezana iz ozadja in 
občrtana s prekinjeno belo obrobo, da lažje odstopi od ozadja.  




Fotografski del je zgrajen iz fotografskega izziva ter 
nakazanega okvirja v navpični in vodoravni možnosti, 
kamor pride fotografija v velikosti 7 × 5 cm, pod njo pa je 






























Slika 20: Maja Kotar, Model knjige, 2019.  
 
4.5 ANALIZA FOTOGRAFIJ 
 
Fotovodnik sem želela preizkusiti, zato sem izvedla fotografiranje z dvema modeloma, ki sta 
tako kot turisti pri svojem fotografiranju »igrala telesi«. Čeprav se ujema z izumetničeno naravo 
turizma, je bilo fotografiranje namenjeno testiranju, zato ne gre za fotografije pristnih turistov. 
Na paru lahko nemudoma opazimo tipične turistične atribute, kot so: fotoaparat, zemljevid, 
nahrbtnik, pokrivalo in sončna očala, poletna oblačila (tudi v nepoletnih razmerah) in razne 
torbice okoli pasu za denar in dokumente. Fotografije so zajete zelo hitro, kar se opazi tudi v 
nepremišljeni kompoziciji same fotografije – velikokrat lahko opazimo odrezane osebe, krive 
postavitve kadra in razne vsiljivce, ki zmotijo postavitev. Ženska in moški na fotografijah  
pozirata na nenavadne načine: skačeta, čepita in sta ujeta v različnih aktivnostih, kar naredi 
fotografije bolj dinamične. Vendar pa se še vedno zdi, da so njune poze lažne in nepristne, 
narejene samo za tisto stotinko sekunde, ki jo zajame fotoaparat.  
Zdi se, da je turistom navsezadnje vseeno, kaj je na fotografijah – ni pomembno, ali fotografije 
vključujejo ljubljene ali katerekoli druge osebe in ali je ozadje drugačno ali ne, pomembno je, 











































Slika 23: Maja Kotar, Selfi, 2019.       Slika 24: Maja Kotar, Selfi II, 2019. 
Slika 25: Maja Kotar, 
Gologlavci, 2019. 
Slika 26: Maja Kotar, 
Stara mestna hiša, 2019. 
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Med raziskovanjem turizma in turistične fotografije sem se naučila ogromno in pridobila nov 
pogled na celotno temo. Res je, da je turizem, odkar obstaja, popolnoma umetno zgrajena 
industrija, ki vzdolž poti prinese veliko negativnih posledic. Vendar pa bi zaključila z malce 
drugačno noto. Moj cilj ni bil prepričati ljudi, zakaj ne potovati. Turizem podpiram in 
sprejemam njegovo izumetničeno naravo, saj brez tega sploh ne bi obstajal. Zavedam se, da je 
namenjen predvsem zabavi in sprostitvi ljudi, brez  težjih miselnih procesov. Vendar pa to še 
ne pomeni, da je treba izklopiti tudi vse druge procese in čute. Z vodnikom sem želela 
izpostaviti, da bi lahko bili v današnjem svetu, kjer sta individualizem in edinstvenost slavljena 
kot še nikoli prej, rezultati tudi drugačni. Ljudje si želijo biti posebni, edinstveni, za povrhu 
uporabljajo fotografijo, ki predstavlja enega izmed najbolj ustvarjalnih orodij danes, pa še 
vedno prihaja do kratkega stika. Zato bi sebi kot tudi bralcem diplome ter na splošno vsem 
drugim želela: manj sledenja ter ponavljanja in več zavednosti in razmišljanja, ne samo v 
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Za pomoč in vodenje med celotnim procesom ustvarjanja diplomskega dela in druge uporabne 
nasvete se zahvaljujem mentorici doc. mag. Emini Djukić. Hvaležna sem tudi strokovnim 
nasvetom somentorja izr. prof. dr. Ilije Tomanića Trivundže.  
 
Zahvala gre tudi Anji in Davidu – najbolj turističnima domačinoma v Ljubljani.  
 
